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Тема наукового дослідження «Інститут сім’ї у фарватері радянської 
державної політики у 1920-ті роки» є актуальною, оскільки сьогодні в умовах 
гендерної трансформації у суспільстві у країнах пострадянського простору, 
проблема сімейних стосунків потребує значної уваги та відповідних 
врегульованих заходів державної влади. Досвід радянської сімейної політики 
1920-х років, коли інститут родини, опинившись у нових умовах суспільного 
буття, зазнав змін є особливо цінним у наші дні. Але історія радянської сім’ї у 
вказаний період є мало дослідженою. Проблема інституту радянської родини у 
післяреволюційну добу у СРСР в українській історіографії загалом не є 
вивченою. У зарубіжній історіографії значний вклад у дослідження цього 
питання зробили В. Н. Аношкіна, А. Г. Вишневський, С. Я. Вольфсон, 
А. Я. Тарасюк, І. І. Чикалова, С. Ешвін, Е. Вуд, В. Голдмен та ін. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що це перше в українській 
історіографії дослідження, в якому на основі історичного, гендерного підходів 
та введення у науковий обіг й аналізу архівних матеріалів Донецької області 
висвітлюється проблема інституту радянської сім’ї у 1920-ті роки. Джерельну 
базу дослідження складають документи Державного архіву Донецької області 
(Ф. 1, 317, 318, 2219, 2308, 3338). Вивчаючи питання, автор використовував такі 
методи дослідження: наукового аналізу й синтезу інформації, індукції та 
дедукції, історично-генетичний, історично-порівняльний, типологічний, 
кількісний, структурний, системний. 
У 1920-ті роки у радянській державі відбувалася сексуальна революція. 
У цей період мали місце процеси «розкріпачення» у родині, що були 
зумовлені державним регулюванням гендерних питань. Відповідно до 
сімейного кодексу 1918 р., що визначив головні напрямки функціонування 
родини як інституту у 1920-ті рр., жінка ставала рівноправним, незалежним 
від чоловіка членом родини. У 1920 р. було прийнято закон про легалізацію 
аборту, що підкреслив значення реального права жінки у вирішенні питань 
репродуктивної функції сім’ї. Велику роботу щодо «розкріпачення» жінок 
проводили жінвідділи Комуністичної партії більшовиків, що допомагали 
жінкам ставати активними членами публічної сфери радянського 
суспільства. Державне керівництво будувало дит’ясла, суспільні їдальні з 
метою визволення матерів від традиційних домашніх турбот.  
Відтоді любовні почуття чоловіка і жінки, а не економічні інтереси 
ставали пріоритетними факторами, що впливали на створення сім’ї, як 
добровільного шлюбного союзу, двома особами. Зрівняння в правах 
зареєстрованих і незареєстрованих громадянських шлюбів у Кодексі законів 
про шлюб, сім’ю, опіку 1926 р. остаточно підірвало традиційні норми 
родинного інституту. 
Революційним перетворенням досліджуваних автором років у сімейній 
сфері суспільства було скасування фактично необмеженої батьківської 
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влади над дітьми, які стали вважатися повноправними членами сімейного 
колективу. Саме таким чином ліквідовувалася монополія чоловіка на 
детермінізацію сімейного ладу. У повсякденному житті вищезазначені 
перетворення родини як соціальної ланки зіткнулися з проблемами 
прихильності радянських громадян до усталених родинних звичаїв, 
традицій, сприйняття нової полової моралі, із неготовністю та нерішучістю 
відмовитися від старих порядків у сім’ї, посиленням внутрішньосімейних 
суперечностей між молодим і старим поколіннями.  
Таким чином, у 1920-ті роки у СРСР радянська влада, вбачаючи у 
традиційному патріархальному інституті сім’ї представника старого, 
консервативного режиму, намагалась його трансформувати з метою поступової 
ліквідації. При цьому значна увага приділялася становленню образу радянської 
родини. Зазначені процеси у сімейній сфері радянського суспільства 
відбувалися головним чином шляхом «розкріпачення» жінок, дітей у родинах, 
зрівняння у правах зареєстрованих і незареєстрованих громадянських шлюбів. 
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Составляющая погребального обряда – погребальный инвентарь, 
является основным показателем, позволяющим датировать захоронение. 
Среди такового значительное место занимают стеклянные бальзамарии.  
В Римской империи первых веков нашей эры повсеместно возникают 
стеклодельные мастерские. Тот же процесс происходит и в городах 
Северного Причерноморья. Несомненно, основная масса богатейшего 
ассортимента стеклянных изделий, характерного для Херсонеса первых 
веков н. э., ввозилась в город из различных центров римского мира, но 
какая-то часть посуды могла производиться на месте. Так, исходя из низкого 
качества сосудов, Н. П. Сорокина и И. И. Гущина считают продукцией 
херсонесской стеклодельной мастерской бальзамарии, аналогичные 
боспорским типов I группы 2 вариантов Б-Е и типа II группы 2, 
датирующихся серединой I – серединой III вв. н. э.  
Согласно традиции, в римский период вокруг усопшего зажигали 
светильники и ставили бальзамарии с благовониями. Это подтверждают 
археологические данные херсонесского некрополя. По сделанным нами 
подсчетам, в 12% херсонесских погребальных сооружениях (исключая 
безинвентарные – 45%) были найдены бальзамарии. Согласно письменным 
источникам, в греческий период, тело усопшего омывали и умащали 
следующими благовониями: касием, ладаном и миррой. Поскольку в 
античном мире соблюдение традиций и обрядов предков было священно и 
греко-римская погребальная традиция церемонии захоронения являла собой 
достаточно устойчивую структуру, можно предположить, что благовония 
применяли те же, только помещая их теперь в бальзамарии.  
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По всей видимости, бальзамарии использовали в качестве погребального 
инвентаря в зажиточных захоронениях не зависимо от способа погребения 
(ингумация или кремация) и от пола или возраста усопшего. В подавляющем 
большинстве рассматриваемые сосуды были найдены среди костей, а значит 
при захоронении находились непосредственно возле тела усопшего.  
О содержимом и назначении бальзамариев в погребениях 
ранневизантийского периода судить сложно. Вероятнее всего, в таких 
сосудах помещали освященное масло, елей, который использовали при 
требах по умиравшим. Традиция освещения масла и использования его в 
лечебных целях известна с первых веков нашей эры. Таинство 
маслособорования и сегодня является в Православной церкви одним из 
моментов подготовки верующего человека к смерти.  
И. П. Засецкая, анализируя коллекцию боспорского стекла из собрания 
Эрмитажа, применяет к рассматриваемым нами сосудам наименование 
«колбообразные». Она указывает на их распространенность до VII в. 
включительно. Тот же процесс наблюдается и в отношении кладбищ 
Херсонеса – Херсона. Возможно, прекращение использования стеклянных 
бальзамариев связано с арабскими завоеваниями, в результате которых 
Римская империя лишилась Месопотамии, Сирии и Египта – традиционных 
пунктов поставления ароматических масел, использовавшихся не только в 
парфюмерии, но и для елеосвящения.  
Таким образом, стеклянные бальзамарии являли собой часть погребального 
инвентаря, и тем самым входили в состав погребальной традиции начиная с 
первых веков нашей эры и до VII в. включительно. По всей видимости, в период 
античности такие сосуды помещали благовония, являя собой часть греко-
римской традиции, а в византийский период они служили вместилищем 
освященного масла елея уже как предмет христианского культа. 
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После смерти Леопольда II (1909 г.), личности весьма неоднозначной, по 
праву считавшегося основателем Бельгийской империи, дальнейшие попытки 
расширения колониальных владений были приостановлены. В 1910 г. округ 
Ладо на северо-востоке Конго был передан Судану в соответствии с условием 
англо-бельгийского договора 1906 г. Противоречия между Англией и 
Бельгией исчезли, а дальнейшие отношения стали строиться по принципу 
добрососедства. Была установлена граница между озерами Альберта и Киву, 
однако Англия признала присоединение НГК к Бельгии лишь в 1913 г., 
практически накануне войны. Отношения с Францией и Португалией были в 
целом урегулированы еще при Леопольде II.  
Однако возникла новая проблема: после расширения в 1911 г. Камеруна 
за счет Французского Конго на двух участках граница германской колонии 
вплотную приблизилась к р. Конго и территории Бельгийского Конго. На 
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востоке же Бельгийское Конго на участке более 600 миль граничило с 
Германской Восточной Африкой (ГВА). Перед своей смертью Леопольд II 
считал германскую угрозу бельгийской колонии главной опасностью, 
требуя, чтобы «ни пяди земли, которую я отписал Бельгии, не было 
уступлено немцам». Как выяснилось в дальнейшем, его опасения 
оправдались. 
События 1914–1918 гг. получили в бельгийской печати название 
«Бельгийской колониальной кампании 1914–1918 гг.», в которой 
выделяются несколько ключевых направлений и этапов. Так, на первом 
этапе войны, который называют периодом обороны восточной границы, 
было три направления: поход в Северную Родезию, поход в Камерун и 
собственно оборона восточной границы. 
Походы бельгийский войск, составленных из африканцев под командованием 
бельгийцев, в Камерун и Северную Родезию способствовали восстановлению 
репутации бельгийских офицеров в Конго. Хорошо освещаемая в прессе 
африканская кампания в который раз поменяла отношение общественности к 
Бельгийскому Конго. Перед лицом нового общего врага забывались старые 
обвинения и обиды, страницы газет пестрели сообщениями о самоотверженности 
и храбрости бельгийцев, сражавшихся бок о бок с союзниками. 
За без малого два года с начала войны – к весне 1916 г. – был разработан 
четкий план наступательной операции, создана необходимая база, давшая 
союзникам перевес в живой силе и технике. Основную задачу 
наступательной кампании 1916 г., а именно захват г. Таборы, 
предполагалось осуществить силами бельгийцев, тогда как англичане 
должны были связать основные силы немцев в районе Килиманджаро. 
Такой план предусматривал, что бельгийские войска установят контроль 
над обширной территорией от озера Виктория до Таборы и до Танганьики. 
До некоторой степени тормозило начало наступления отсутствие четких 
договоренностей о разграничении зон оккупации союзников и методах 
управления захваченными территориями. Изначально бельгийцы 
стремились распространить свое влияние на округа Руанду, Бурунди и 
Уджиджи до Таборы, однако англичане не готовы были пойти на столь 
значительные уступки; переговоры затягивались, пока бельгийский 
представитель не порекомендовал правительству сделать акцент на 
густонаселенных областях Руанде и Урунди. К тому же была достигнута 
договоренность в отношении Уджиджи и Таборы, вопрос о дальнейшей 
судьбе которых решено было отложить, что позволило англичанам после 
завершения наступательной операции заявить свои права на эти округа. 
Главным же успехом Бельгии в Центральной Африке по итогам Первой 
мировой войны стал захват двух густонаселенных областей – Руанды и 
Урунди, население каждой из которых во время войны оценивалось в 1 млн. 
человек. В результате эти области вошли в сферу влияния Бельгии, 
позволив восполнить потери рабочей силы в Бельгийском Конго. 
